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ABSTRAK 
Pengaruh Promosi Terhadap Kenaikan Penjualan Batik Pada PT Batik 
Danar Hadi  
Khairani Pambudhi Utami 
F3113033 
 Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah: 1) Untuk mengidentifikasi  
pengaruh biaya promosi terhadap kenaikan penjualan ekspor pada PT Batik Danar 
Hadi, 2) Untuk mengetahui strategi promosi yang digunakan oleh PT Batik Danar 
Hadi.  
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Data 
yang digunakan berupa biaya promosi dan penjualan PT Batik Danar Hadi mulai 
Januari 2014 – Maret 2016 serta promosi yang digunakan oleh PT Batik Danar 
Hadi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan uji 
regresi sederhana, uji asumsi klasik, uji F, uji t dan uji koefisien determinasi. 
Dari hasil penelitian pengaruh promosi terhadap peningkatan ekspor bati 
pada PT Batik Danar Hadi dapat disimpulkan bahwa: 1) Menurut hasil dari uji t 
terdapat pengaruh yang positif atau signifikan terhadap penjualan ekspor dengan 
nilai sig sebesar 0.02, yang berarti nilai sig 0.02 < 0.05. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa biaya promosi berpengaruh terhadap peningkatan ekspor pada 
PT Batik Danar Hadi, 2) Strategi promosi yang digunakan oleh PT Batik Danar 
Hadi adalah dengan personal selling. 
Kata kunci: promosi, ekspor, pemasaran 
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ABSTRACT 
The Effect Of Promotion Of Increased Exports Of Batik In PT Batik Danar 
Hadi 
Khairani Pambudhi Utami 
F3113033 
 The purpose of this research are: 1) To identify the effect of promotion 
costs to case in export sales at PT Batik Danar Hadi, 2) Knowing the promotion 
strategies used by PT Batik Danar Hadi. 
 The method used is quantitative and qualitative. Data used in the form of 
sales promotion costs and PT Batik Danar Hadi began in January 2014 - March 
2016 as well as the promotions used by PT Batik Danar Hadi. The data collection 
was done by interview, observation and documentation. Analysis of the data used 
by using simple regression test, classic assumption test, F test, t test and the 
coefficient of determination. 
 From the results of research on the impact of promotion of increased 
exports gain in PT Batik Danar Hadi concluded that: 1) According to the results of 
the t test are positive and significant impact on export sales with the sig value of 
0.02, which means the value sig 0.02 < 0.05. So it can be concluded that the cost 
effect on the promotion of increased exports at PT Batik Danar Hadi, 2) 
promotional strategy used by PT Batik Danar Hadi is the personal selling. 
Keywords: promotion, export, marketing 
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terakhir anda. 
(David Viscot) 
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